

































































第10巻第 ₂ 号，第10巻第 ₂ 号，第11巻第 ₁ 号，1976年12月，1977年
































































































『全集』第 ₁ 巻，第 ₂ 巻，第 ₃ 巻，第 ₄ 巻，第23巻の ₅ 巻，『文庫』第
26巻，第29巻，第30巻の ₃ 巻に収録されている。このように産業組合・








番号 文献名 刊行又は掲載年月 発行所・掲載誌
１ 「生産組合の性質に就いて」 明治34年 ９ 月 『大日本農会報』第240号





４ 「産業組合に付いて」 明治34年12月 『長野県農会報』第12号
５ 『産業組合』 明治35年 ４ 月推定 大日本実業学会
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６ 『農業政策学』 明治35年推定 専修大学
７ 『最新産業組合通解』 明治35年12月 大日本実業学会
８ 「中農養成策」 明治37年 １ ～ ４ 月 全国農事会『中央農事報』第46～49号
９ 『農政学』（講義録） 明治37年 ９ 月推定 早稲田大学出版部
10 『産業組合講習会講習筆記』 明治38年 ４ 月 奈良県第 ４ 課
11 「産業組合に就いて」 明治38年11月 『愛知県農会報』第89号
12 「報徳社と信用組合との比較」
明治39年 １ 月 報徳会
13 「馬政私議」 明治39年 ６ 月 『農業世界』第 １巻第 ３号
14 「産業組合資金融通所の話」 明治39年 ７ 月～40年 １月
中央農事報』第76～78，81，
82号
15 「田舎対都会の問題」 明治39年 ９ 月 大日本農会第104回小集会
16 「小作料米納の慣行」 明治40年 １ 月 愛知県農会
17 「農業用水ニ就イテ」 明治40年 １ ～ ２ 月 『法学新報』第17巻第 １号（第194号）・第 ２号（第195号）
18 「農業組合論」 明治40年 ４ 月 『明治学報』第113号
19 「日本における産業組合の思想」
明治40年 ５ 月 第 ２回産業組合講習会
20 「法制局参事官柳田学士の講演」
明治40年 ６ 月 新潟県農会報第42号，論説
21 「産業組合講話」 明治40年 ７ 月 『新潟県農会報』第43号，雑録
22 「地方の産業組合に関する見聞」
明治40年 ８ 月～10月 『中央農事報』第89号～第91
号
23 「産業組合の話」 明治40年 ８ 月 『新潟県農会報』第44号
24 「産業組合の講話」 明治40年 ９ 月 『新潟県農会報』第45号
25 「蚕業の一本山たる高山社」 明治40年11月 報徳会『斯民』第 ２編第 ８号
26 「貯蓄の要件」 明治40年12月 坪井忍編『報徳之研究』報徳会
27 『農業政策学』 明治41年 ５ 月推定 中央大学
28 「土地と産業組合」 明治41年 ４ ， ６ ，11，12，42年 １ 月
『産業組合』30，32，37～39
号
29 「農民の危機」 明治41年 ６ 月14日～18日
『九州日日新聞』
30 「産業組合」 明治41年 ７ 月 『鹿児島実業新聞』
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31 「町村是に就いて」 明 治41 年 ７ 月 ～ ８ 月（ ７回）
『広島芸備日日新聞』
32 「町の経済的使命」 明治42年 ２ 月 統計協会『統計集誌』338
33 「農業経済と村是」 明治42年 ７ 月 第 １回地方改良事業講習会
34 「産業組合の道徳的分子」 明治43年 ９ 月 『産業組合』第59号
35 『時代と農政』 明治43年12月 聚精堂
36 『農業政策』 明治45年推定 中央大学
37 「産業組合対社会」 大正 ５ 年12月 『産業組合』第134号
38 「将来の農政問題」 大正 ７年 ６月 『帝国農会報』第 ８巻 ６号
39 「次の二十五年」 大正14年 ６ 月 『産業組合』第236号
40 『日本農民史』 大正15年 ４ 月 早稲田大学講義録
41 「産業組合の自立」 大正15年 ５ 月 ５ 日 朝日新聞論説
42 「農民史研究の一部」 昭和 ２年 ６─ ８月 『斯民』第22巻 ６ ～ ８ 号
43 「消費論の革新」 昭和 ３ 年 ３ 月 産業組合中央会東京支会『産業組合夏期大学講演集』
44 「信用組合の信用」 昭和 ３年12月20日 朝日新聞論説
45 『都市と農村』 昭和 ４ 年 ３ 月 朝日常識講座第 ６ 巻
46 「産業組合の理想郷」 昭和 ４年 ５月 『産業組合』第283号
47 「肥料政策と産業組合」 昭和 ５年 １月18日 朝日新聞論説
48 「組合製糸の試錬時代」 昭和 ５年 ７月20日 朝日新聞論説
49 「農村金融の現状」 昭和 ５年 ７月26日 朝日新聞論説
50 「米価維持と産業組合」 昭和 ５年 ９月 ７日 朝日新聞論説
51 『明治大正史 世相編』 昭和 ６ 年 １ 月 朝日新聞社
52 『日本農民史』 昭和 ６年12月 刀江書院
53 「農村生活と産業組合」 昭和 ８年10月 『産業組合』第336号
【備考】産業組合関連文献：53件，うち消費組合関連文献：16件
　それによれば産業組合に関しては，明治30年代・40年代のおよそ10年

















































































































第 ₂ 　産業組合は社会改良の万能薬，第 ₃ 　各種の社会改良策，第 ₄ 　
産業組合の沿革，第 ₅ 　産業組合と法律，第 ₆ 　模範定款，第 ₇ 　産業



























































































































































































































































運動』同人社書店，大正10年（1921年），原著：“The Co-operative Movement in 
Great Britain”1891年刊。なお同書の邦訳は遅かったが，名著として世界の賞賛
を博し，1892年第 ₂ 版を重ね，1893年にはドイツの F. ブレンターノ監修のもと
柳田国男の産業組合・消費組合関連文献
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にドイツ語訳が出版されている。
